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Устойчивое развитие - это процесс экономических и социальных изменений, при котором экс-
плуатация природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического разви-
тия, развитие личности и институциональные изменения согласованы друг с другом и укрепляют 
нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений 
[1]. Соответственно, устойчивое развитие туризма предопределяет увеличение удельного веса 
вклада туристической индустрии в экономику региона путем: введения сателлитного (вспомога-
тельного) счета туризма в Республике Беларусь [2], применение туристского мультипликатора. 
 Сложность экономического анализа макроэкономических индикаторов обусловлена отсутстви-
ем целостной концепции, методологии и методик анализа показателей туризма. На сегодняшний 
день не существует общепринятых единых подходов к выделению из всей совокупности обобща-
ющих показателей таких индикаторов, которые бы характеризовали туристическую отрасль. Сле-
довательно, существует необходимость создания оптимальной системы показателей устойчивого 
развития туризма, обусловленная весомой социально-экономической ролью сферы туризма в це-
лом, для определения ключевых индикаторов государственных программ развития туризма в це-
лях объективной оценки эффективности функционирования отрасли и сбора статистических дан-
ных. 
Вопросы экономических проблем развития туризма на макроуровне и в частности анализ сло-
жившихся систем показателей отражены в работах таких ученых, как  А. О. Овчаров, О. Н. Козы-
рева, Е. А. Замедлина, А. Б. Здоров, Е. Л. Драчева, Д. К. Исмаев, Ю. В. Забаева, Т. В. Черевичко, 
Н.В. Царева и др. Начиная со второй половины 60-х гг. прошлого века многие исследователи про-
являют интерес к вопросам, связанным с оценкой рекреационных ресурсов. Среди них такие, как 
B.C. Преображенский, Ю.А.Веденин, Н.Н.Мирошниченко, Б.Н. Лиханов, Н.С Мироненко, Н.Т. 
Твердохлебов, В. Мацола и др.. 
Вместе с тем, мировая практика располагает несколькими группами статистического инстру-
ментария туристической сферы. Одной из первых комплексных разработок системы индикаторов 
устойчивого развития стала работа Комиссии по устойчивому туризму ООН, представленная бо-
лее 20 лет назад (1966 г.). Количество предложенных индикаторов составило 132. Они были раз-
делены на 4 группы: социальные (41), экономические (26), экологические (55) и организационные 
(10) [3, с. 214]. 
Впервые о необходимости разработки индикаторов устойчивого развития было сказано в «По-
вестке дня на 21 век», принятой на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-
Жанейро в 1992 г. Задача разработки индикаторов устойчивого развития еще далека от решения, 
однако уже имеются рекомендации по методологии выбора индикаторов для систем разных мас-
штабов: глобального, регионального, национального, локального, отраслевого [4]. 
В последние годы благодаря инициативам UNWTO и ряда других международных организаций 
стали создаваться международные рейтинги по уровню развития  туризма. Наибольшее признание 
получил международный рейтинг под названием «Индекс конкурентоспособности туризма», со-
зданный Центром по глобальной конкурентоспособности и эффективности при Всемирном Эко-
номическом Форуме (г. Давос). В оценке индекса конкурентоспособности  туризма  используется 
75 индикаторов, объединенных в 14 групп, характеризующих различные аспекты развития туриз-
ма, в том числе, и социально-экономические [5]. 
В них приводится общая схема применения показателей и индикаторов устойчивого развития. 
Их конкретизация идет на уровне страны и региона в целом. Ввиду ряда особенностей экономиче-
ского, социального, культурного, экологического и др. характера методология и методика приме-
нения индикаторов устойчивого развития также различна.   
В качестве целевых показателей и индикаторов развития туризма на постсоветском простран-
стве используют следующие показатели:  
1.Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения 
2.Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения. 














4. Инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного 
проживания). 
5. Количество койко-мест в коллективных средствах размещения 
6.Количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения  
7. Количество лиц, работающих в туристских фирмах 
8. Объем платных туристских услуг, оказанных населению 
9. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения  
10. Уровень удовлетворенности качеством предоставленных услуг 
11. Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма 
(включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных средств размещения) 
12. Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой класси-
фикации гостиниц и иных средств размещения 
13. Количество иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения [6]. 
Однако перечень этих показателей не является исчерпывающим или универсальным.  
Таким образом, при формировании системы индикаторов устойчивого развития туризма следу-
ет разработать: 
1. Комплекс индикаторов, включающий экономические, социальные, культурные, демогра-
фические, экологические и др. параметры, применимые и актуальные для данной дестинации. 
2. Четкую систему получения достоверной информации, выбора необходимых критериев и 
системы индикаторов. 
3. Систему мониторинга развития туризма. 
Вместе с тем, следует минимизировать и оптимизировать количество индикаторов, чтобы лю-
бая независимо от размера и вида реализуемого туризма дестинация могла использовать их, что 
обеспечит привлечение необходимых ресурсов. Для эффективного внедрения и широкого приме-
нения данной идеи необходимо разработать методические материалы по созданию и использова-
нию индикаторов, сбору статистических данных для организаций и предприятий, функционирую-
щих в сфере туризма. 
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Вспышка новой коронавирусной инфекции COVID-19 уже принесла значительные человече-
ские и экономические потери. В Китае усилия по сдерживанию COVID-19 включают карантин и 
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